









Adreça: Rambla Ferran, 18,3r.
25007-Lleida
Telèfon: 973 245 408
URL: www.lleidatur.com
E-mail: lleidatur@lleidatur.es
Requisits: Treballs sobre aspectes turístics
de les comarques de Lleida di¬
fosos entre el 18 d'octubre de
2007 i el 17 d'octubre de 2008.
Dotació: 6.000 euros per àrea
Termini: 18 de novembre del 2008
CRIDA ALS ESCRIPTORS JOVES
(SERRA D'OR)
Convoca: Revista Serra d'Or
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: General





Requisits: Treballs sobre temes diversos
escrits per joves que no siguin
majors de trenta anys.
Dotació: 275 euros com a drets
per la publicació a la revista
Serra d'Or
Termini: 28 de novembre del 2008
PREMI SOLIDARITAT:
Menció mitjans de comunicació
Convoca: Institut de Drets Humans
de Catalunya
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit: Catalunya
Adreça: Pau Claris, 92, entl. la.
08010-Barcelona
Telèfon: 933 017 710
URL: www.idhc.org
E-mail: institut@idhac.org
Requisits: Mitjans que aborden
la protecció dels drets
humans a Catalunya
o arreu del món.
Dotació: Placa i obra pictòrica
Termini: 10 de desembre del 2008
PREMI PERIODÍSTIC PURO CORA PREMIS
Convoca: El Progreso de Lugo Convoca:
Àrea: Premsa escrita Àrea:
Àmbit: General
Adreça: Rúa Ribadeo, 5. Àmbit:
27002-Lugo Adreça:
Telèfon: 982 298100 Telèfon:
URL: www.elprogreso.es URL:
E-mail: informatica@elprogreso.es Requisits:
Requisits: Articles publicats per primer
cop entre el 2 de febrer i el 15
de desembre del 2008, en mit¬
jans espanyols o estrangers. Dotació:
Dotació: 10.000 euros
Termini: 30 de desembre del 2008 Termini:
TIFL0S
ONCE






: Treballs publicats al 2008
que tractin sobre la integració
dels discapacitats i les barreres
socials a les quals s'enfronten
9.000 euros i diploma per a
cada apartat
15 de gener del 2009
PREMI NACIONAL DE PERIODISME
GASTRONÒMIC ALVARO CUNQUEIR0
Convoca: Ayuntamiento de Lalín
Àrea: Mitjans audiovisuals,












Treballs relacionats amb la
gastronomia gallega, difosos
en els últims dos anys.
1.000 euros (mitjans audiovi¬
suals), 5.000 euros (mitjans de
comunicació) i 1.000 euros
(premsa escrita)
31 de desembre del 2008
PREMI NACIONAL DE PERIODISME
MIGUEL DELIBES




Adreça: Apartado de Correos 401.
47080-Valladolid
Telèfon: 983 380 263 / 607 309 257
URL: www.periodistasvalladolid.org
E-mail: apv@periodistasvalladolid.org
Requisits: Treballs publicats entre l'I de
desembre del 2007 i el 30 de
novembre del 2008 que tractin
sobre l'idioma espanyol als
mitjans de comunicació.
Dotació: 7.000 euros i escultura
Termini: 10 de desembre del 2008
PREMI JOAN ORO A LA DIVULGACIÓ
DE LA RECERCA CIENTÍFICA









Treballs inèdits, web o bloc en
català que descriguin la tasca
de recerca de l'autor/a. Edat
límit: trenta-cinc anys.
1.000 euros i 3 accèssits
optatius de 300 euros
Termini: 31 de desembre del 2008
Àrea:
Àmbit:
Adreça:
Telèfon:
URL:
E-mail:
Requisits:
Dotació:
